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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
ْنيَا فََعلَْيِه بِاْلِعْلِم َو َمْن)أََراَد ْاآلِخَرةِ فََعلَْيِه بِاْلِعْلِم َو َمْن أََراَد هَُما فََعلَْيِه بِاْلِعْلِم  )     رواه الطبراني َمْن أََراَد الدُّ
Artinya :Barangsiapa yang menginginkan kehidupan dunia, mak ia harus 
memiliki ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat maka 
itupun harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka 
itupun harus dengan ilmu (HR. Thabrani). 
Allah tidak membebani seseorang,melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
(QS. Al-Baqarah: 286). 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan),kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan Hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.(QS. Al-
Insyirah: 6-8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kupersembahkan buah karyaku ini  
Untuk Bapak, Ibu, Kakakku, dan Adikku tercinta  
Terima kasih atas doa, dukungan, serta kasih sayang yang diberikan  
Semoga suatu saat nanti Allah memberikan kesempatan  
Untuk membuat beliau bangga dan bahagia 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pergantian 
manajemen, financial distress, ukuran perusahaan, ukuran KAP, opini going 
concern, pertumbuhan perusahaan terhadap auditor switching pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2011-2014 jumlah 
perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel penelitian adalah sebanyak 60 
perusahaan dengan 4 tahun pengamatan dan total sampel yaitu sebanyak 
240.Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
logistic dengan menggunakan SPSS 22. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: 
(1) pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap auditor switching. (2) 
financial distress tidak berpengaruh terhadap auditor switching. (3) ukuran 
perusahaan berpengaruh negatif terhadap auditor switching. (4) ukuran KAP tidak 
berpengaruh terhadap auditor switching. (5) opini going concern tidak 
berpengaruh terhadap auditor switching. (6) pertumbuhan perusahaan 
berpengaruh positif terhadap auditor switching. 
Kata Kunci : pergantian manajemen, financial distress, opini, pertumbuhan 
perusahaan. 
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Abstract 
 
The purpose of this research to analyze the effect of management changes, 
financial distress, the size of the company, the size of KAP, opini going concern, 
the company development to the auditor switching on manufacturing company 
listed in indonesian stock exchange to 2011-2014 period the number of 
manufacturing company which become the reasearch sample is 60 companies 
with 4 years of observtion and the total samples as 240. The analyses method use 
in this research is the regression logistic analyze using SPSS 22. The results of the 
reasearch are: (1) the management change does not affect on auditor switching. 
(2) the financial distress does not affect the auditor switching. (3) the size of the 
company negative affect on the auditor switching. (4) KAP size does not affect on 
the auditor switching. (5) opini going concern does not affect on the auditor 
switching. (6) the companies growth positive affect on the auditor switching. 
Keywords: management change, financial distress, opini, growth. 
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